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• Resum (màxim 100 paraules):
La modelització basada en l’individu representa un nou enfocament respecte a la modelització
continua o estadística utilitzada tradicionalment. Actualment, aquesta metodologia està obrint nous
camins per a l’estudi dels sistemes biològics. En el marc de l’assignatura Matemàtiques 2 dels Graus
en Enginyeria de Biosistemes de l’ESAB s’han desenvolupat sessions pràctiques destinades a introduir
els models basats en l’individu, així com la plataforma d’accés lliure NetLogo, que permet implementar i
treballar amb aquests models. L’objectiu d’aquesta contribució és mostrar com, amb el suport del
Campus Virtual Atenea, ha estat possible assolir els objectius de l’activitat, amb un volum considerable
d’estudiants.
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Àmbit: Matemàtiques 2, Enginyeria de Biosistemes
Competència de Modelització
Biosistema: Agrupació d’organismes vius que conjuntament
desenvolupen activitats que interactuen i modifiquen el seu entorn de
forma natural.
Model basat en l’individu (IBM): Models discrets, computacionals,
que permeten abordar l’estudi de sistemes complexos. Generen la
simulació d’accions i interaccions d’individus amb vida pròpia dins
d’un entorn, i permeten determinar quins efectes es produeixen en el
conjunt del sistema com a conseqüència de l’acció de les seves parts.
NetLogo (http://ccl.northwestern.edu/): Entorn de programació,
d'accés lliure, que permet fer simulacions a partir de models basats en
agents o en individus.
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Pràctica Tòpic Atenea
Pràctica 1
0. Enquesta inicial sobre 
coneixements previs de modelització
Qüestionari 
(enquesta)
1. Models basats en l’individu i Qüestionariplataforma NetLogo
Pràctica 2 2. Model “Cooperation” de NetLogo Tasca
Pràctica 3
3. Models continus i models discrets 
per a l'estudi de sistemes 
depredador-presa: un sistema 
d'equacions diferencials i el model 
"Wolf Sheep Predation" de NetLogo
Material 
carregat a 
Atenea
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Pràctica 1: Resultats de l'enquesta inicial
Resultats 
obtinguts de 
forma 
immediata 
en acabar la 
pràctica i 
penjats a 
Atenea. 
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Pràctica 1: Resultats de l'enquesta inicial
Respostes 
supervisades 
de forma 
immediata i 
que es poden 
comentar 
durant la 
mateixa 
sessió. 
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Pràctica 1: Models basats en l’individu i plataforma 
NetLogo. Qüestionari
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Resultats 
obtinguts de 
forma 
Pràctica 1: Models basats en l’individu i plataforma NetLogo. 
Resultats del qüestionari
immediata 
en acabar la 
pràctica i 
penjats a 
Atenea. 
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Pràctica 2: Model “Cooperation” de NetLogo
Material de 
suport 
disponible 
durant tota 
l’assignatura 
i accessible 
durant altres 
sessions de 
pràctiques. 
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Exercicis proposats
Redacció d’un document Word amb les respostes a 4 
exercicis i tramesa com a tasca, al campus virtual Atenea.
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Consideracions finals
El suport del Campus virtual Atenea ha permès:
 Introduir el tema de modelització basada en l’individu de forma
efectiva, malgrat el gran volum d’estudiants implicats (al voltant de 140).
 Tenir resposta immediata de coneixements previs per conèixer el
nivell del grup amb el que es treballarà.
 Obtenir una valoració immediata de l’aprofitament de la primera
pràctica que permet adequar l’entrada a la segona pràctica (via
Qüestionaris i l’opció “Resultats” que permet flexibilitat gràcies a la
manipulació de diferents tipus de preguntes).
 Tenir controlada de manera eficient totes les respostes dels exercicis
de la segona pràctica (via Tasca) i poder inserir l’avaluació en la mateixa
plataforma.
 En general, fàcil accés i distribució del material de les tres pràctiques
(Penjar fitxers).
